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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman
Kelas : B
Dosen : Arneti,
Semester : Ganjil 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310212009 ZAHWINDA Agroteknologi B Winarto 2017-12-20 14:08:46
2 1410211025 ELSI LONITA Agroteknologi B+ Winarto 2017-12-20 14:08:46
3 1410211039 NILWANA Agroteknologi C+ Winarto 2017-12-20 14:08:46
4 1410211100 RUPMA YULIANTI Agroteknologi C+ Winarto 2017-12-20 14:08:46
5 1410212016 WANDA ANINGSIH GITRI Agroteknologi B- Winarto 2017-12-20 14:08:46
6 1410212085 ASMONIKE HARIBSA Agroteknologi C+ Winarto 2017-12-20 14:08:46
7 1510211040 WAHYU RICAR Agroteknologi C Winarto 2017-12-20 14:08:46
8 1510211051 SINTIA NOVITA Agroteknologi B- Winarto 2017-12-20 14:08:46
9 1510211065 RAHAYU NANDA PERTAMA Agroteknologi C+ Winarto 2017-12-20 14:08:46
10 1510211091 NURFITRI SARI Agroteknologi B+ Winarto 2017-12-20 14:08:46
11 1510211103 FILA SAFITRI Agroteknologi B+ Winarto 2017-12-20 14:08:47
12 1510212014 AJANG SETIO PRATAMA Agroteknologi A Winarto 2017-12-20 14:08:47





14 1510212025 ARFAN ARIF LUBIS Agroteknologi C+ Winarto 2017-12-20 14:08:47
15 1510212048 CHAIRUN RIFA`I Agroteknologi B- Winarto 2017-12-20 14:08:47
16 1510212055 RIZKY ALMANDO Agroteknologi B- Winarto 2017-12-20 14:08:47
17 1510212057 MONICA DEWI MULYA Agroteknologi C Winarto 2017-12-20 14:08:47
18 1510212058 RAINA IZNILLAH Agroteknologi B Winarto 2017-12-20 14:08:47
19 1510212063 TRE JULIA NASRAL Agroteknologi B- Winarto 2017-12-20 14:08:47
20 1510212065 RIFA EDRIWILYA Agroteknologi A Winarto 2017-12-20 14:08:47
21 1510212067 MUHAMMAD DAHYAN Agroteknologi A Winarto 2017-12-20 14:08:47
22 1510212072 ADITIA NOFRIANTO Agroteknologi B- Winarto 2017-12-20 14:08:47
23 1510212080 ENDRIK AHMAD IQBAL Agroteknologi B- Winarto 2017-12-20 14:08:47
24 1610211008 ZUBAIDAH BATUBARA Agroteknologi B Winarto 2017-12-20 14:08:47
25 1610216013 DINDA FAUZIA IKHWANA Agroteknologi A- Winarto 2017-12-20 14:08:47
26 1610216014 KIMI APRIA PIZAL Agroteknologi C+ Winarto 2017-12-20 14:08:47
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